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Dr. l.cwi, E. ,\thcnun. pwft''""' uf l•i,lw) ancl di-
lt..·crur uf the Wc~lt·t'u l li,turit:tl ;\ l :uHI~Iipt~ Colle~. 
1inn :-tl the Uni,·chity. has bt-'CII ... de~ ted tu n:cc::ivc the 
hr~t annual Di~tinJ.;ui~hcd F:u·ulty . \w:•nl an~ l S t .ouu 
c~•sh pritc e.~!<tbJi,Jwtl h)' the Uni, ·crsi ty .\l umni As· 
'udatiun l:1st }C;tr. l)uhlic prc-.cm:tt iou of the :•w:tnl 
,,•ill he fila de :11 1 he J unc Commcucct•u: ut cxcrdS4.''· 
Dr . . \ thcrwn w;•s dw~n for th~.: lumnr b)' a spc· 
ti;d cmnmiucc nf hi.;; lc<•ching cnlkaguc~ on chc b:•si)<, 
or ouiStatHiing tc:tching. research. :111d ~n·icc. 
l ie has been on the tc:1chin~ ~t:dT here 'incc •m:'li. 
:ultl h:ts wnn wi(lc recognition fm· hi~tCII'ical I'CM·:w('h 
:nld autlwrship. bm is panirularl)• known on 1he 
C<llllfiU~ :lS an nutst:1ntling classrunm tc·~tchc l' . 
T he Uni\'f•r,it)' .\hunni ,\,sori;tt ion C, t :lhli~hecl the 
new ;tw;ml early in •!)5!) nptm f(.'f'Hrnrnc•ul:u ion or 
its p htn:) t~ ml proj(•c·ts mmminec:. :t11cl will :ellnr:tle 
the $ 1,()()() eath )'Car rrc11u its .\lumui .\ rhicvc:rucnt 
Fund. a fuml nf \'Ohml:ll)' nmtribution-. u-.<..,.1 w en· 
cour:-•gc schol:u"Ship. rcscard1, :111cl sc.·n•in .· among bmh 
!!!HI\IC:ncs; :and r••cuhy of the Uni\'Crsity. 
Tl1e r\lumni As~ufi;,tic)n a'ketl Uni\·c•r~oity Ptesicl(•nt 
Elnu.•r Elli, w supcrvbc )dec tiun of the recipient for 
the: first ~·ward. All divi.)icJih and d c•p:u•tment-. were 
im•it<..'(lto nomin:tte C'::mdidate) from I heir (ae'nlt it.s on 
1hc basis of outst;utding achievement :111d s('t"vice w 
the Univchil )'. to the studenh. :mel to sucicty. 
l•tcsident EJi i, llwn :tppointed :1 commiucc to 
~crcen lh C reC'tmls ()(more than :t ~nrc nf nominations 
:ulll tu weig h all fa(lors (or the ~dcctinn. The)' were 
cnthusia~l i(' iu their rccommerHI:.einnn( Dr . .\lhCI'IOil. 
I.C\\'i" Athenon wa' ch:u~u tct·izcd hy nne nf lht· 
pmmincnt deans on the t<unpu.) today :is :. "master 
tc:tchcr. ·• 
"Nc i :o. one of the most e(IC(:t i \'C~ and COIIIJX:tt'lll men 
on I h e U nivcr;sit)' faculty.''1hc \lc:<u) s.:tid. "E:.:cecdinAiy 
t•t hic·: .. J aud h ighly skilk'{l, he i'\ ecp aall)' cffc..~d\'e in a 
b(oginning cnur;se or in :t gr:ulu;•te seminar. ,-\ Ill! he is 
cc)lnpletcly Joyal to the icleab fur which :t ttnivcr·sity 
~houJd stand.'' 
Dr. \V. Fr:u)ti:\ Englbh, dean o( the Univc.:r.)ity's 
College of t\rt~ ;uul Sricn('c and himself a profc.ssnr o r 
histol)'• desnihcs Dr . .-\ thcrton as ":t t:o mplcte f:lcuhy 
man. Not only is he a highl) competent tc:tchcr.'' 
Dean Eng lish .):tid, "but he h an exc·cllelll aiel in 
C~tmpus :uhuiuistr:11inn . Ci\'C him~~ c·onuniii<.'C jnb tn 
do, and it will be d(lllC w pcr(eniotl." 
,\ fnrnH•I ga·:ulu:ll c..· .)lttdcnt " 'h() to(lk hoth his mas· 
u:r' .) :tiHI dnc tor'.) d<..-grcc.) UIHicr Dl' .. \thCI'I(In's :ul· 
vi,ing. s:tid tha i Dr . .t\thenon w;t-. :u) "excellcul. 
lliCI ifu (mh I cadu:r; :tl\\'~1 )'S pcr~i:.lent :tncl \h ivi llj; (or 
pcr(crtiun on the p:tn of the student.'' 
Lewis .\tht•rtnn wa ... born in Uoswonh. in C;trmll 
( :c)lltH)'. i\1 i:.S4)11 ri , M:nC'h t. ' 91'£,. l ie a 1 tencled high 
~chuul i 11 C:u mllwn. ~ I o .. :uul groulu:ued 1 here in 
I!):!:J . . \ftt•r :lll l'llcling the Uni\'ci'Sity t)f Oklahom:t f01' 
''''O ye:n s he cnmllctl in the Uni\'Ct'sity of ,\lis:sout i , 
uhl;tiuiug h is J-\.13. degree.: here in tH2;. I If' w:ts e lec--t t:d 
to Phi Bt•l:t K:•ppa. , \lpha Pi Zct;•. ;uHI J)elt;t Signw 
Rhu. 
l ie '(.'1'\'t."tl a )'Car :h :111 in3U'uctnr in hi:o.tur)' ;II New 
Mc-·)o.im !\liliwry l nstinue. Ro:-.,,·ell, N. M .. ;llld tlu::t1 
rc tuructl here to e:trn n 1\lastCI' of Art:-. degree in •930. 
He wught histOr)' in St. .Joseph (i\lo .) .Jtttlior Cc'>l· 
kgc for :• yc:tr, and then wcm to t h e staff of \ Vent· 
wonh ~ l iliwry Actdemy in l.exingwn, Mo .. where he 
t au~ht u ntil ' 93(i. In the mc:~ntime. he M!J'\ 'Ccl as :tn 
i n~trunor in the Summe•· Scssiuns aL the Univcrsitr 
:tnd did :tch·anccd ,:;radu a tc wot•k . I I<: was :tppointed 
:tn inst rucwr in historr at ~I. U. i1) •!"n~fi. :wd l'et·ei\'ed 
hi~ J•h.l). degree the rot lowing year. ··cmaining on lh<: 
staff :.-. inl~HUC'tor. 
Dr. i\thenon w:1s promoted to fu ll proft·ssnr in 
' !J Jfi. S4.;rvccl ;() rh;tirman uf tilt! department nr histnr) 
from •9-ftl until l9£:.H. :"tllcl w;ts first m:ulc clirccLm· of 
the \ Vcstt l'n ll i~tCll'ical ~lanuse'ripts Gollcc.'tion in 
' 9[)2. 
l ie h:t:\ dune IHUch I'Cl>C:II'dt CHI the import:lll('C or 
the (1'0~:.1'0:\(ls C'Ollllll)' sl<lrC :tnll thC frontie r mer· 
r::.ntilc bu:.incss in the life :lnd p t·<.gress of the Middle 
\Ve111 amlthc South. 14c.: is c·on .sid<'recl the Olll!lt:. nding 
:nHhOI'ity on this :,u hject. llis writings in this field 
wet·c appe;u·ing in hbtorital reviews carl)' in his 
C:'trcer. 
Dr. Atherton's dc~rtor:d disscrt:uion, "The Pioneer 
Mcrch:uu in ,\licl-Ame•·iC'a," was published :•s o n e of 
the Ua)i,·ersil)' Slutli<..-s here in ' 93!•· In '!Hn h e \n~ 
:twa.-dccl a Guggenheim Fellowship fot· r~arrh, :uHI 
this rcsullctl in the b<lok, "The Southem Counl t')' 
StoJ'('-tflf>n· •86n," published h y the Loni:si:w:t St<tle 
Unive~i lv Press. This w;ts :1 sot·i:d a ncl ccOtH)fnit hi:)· 
tm-y c)( \\:hat e;cstcru business men often c:tlled "the 
t•mwtry :111cl itucrinr tr:1de of the o lcl Snuth." 
,\ more rccclll bonk o[ Athertnu 's, "~lain StreeL o n 
Coutiuued 011 pngc 8 
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T eacher, scholar, historian, administrator .. . Dr. Lewis E. Atherton luu been 
select eel to receive the first Dislinguislret! Faculty Award, created by the U11ivcrsity of 
Missouri Alumni Association for prc&entation at tl1e June Commenceme11t. 
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Mcdieal alumni affil iate 
( lu~-• .tlhh.tliun "11h lht· l niH·a .. ih ul \ta~ .. m•n 
\huuni h~kl.tiiWI \\,h dlt<cu...._l b' lh(: \h·dic1l 
\lumui ""'1111.11iun .11 il., mt~:tinSt irl "'I. Luui, I,,.,, 
uuuuh. In .ui•1Jt4111J,t nt·• h' '"'"'· lllC' lllt."lit<tl gruup 
bt·t,IIIH' .m ,llflli,tH· ul thf; luiH:I,j(\ .\lumni h\o(k j I 
tum .tml th.tll~t·tl "' 11.1111(' tn 1hc l'ni\et .. it' HI \fl, 
"'"' i .\lt'ttif .tl \luumi Oag.utiJ,IIiun. 
J)t. J11h11 \\. \ltf l.tnc' of Jelfc:hAm <:it~.,, .,.,,,_., 
idt•ul, .wtl I h. lluJ.th 1· .. "'ttphen..c)ll. J r. nf Cululllbi.t, 
;" \Uit'l.ll\ ltt·,ht llt'l, \\(; I t' H.•·dt•c tcd h\ lhC l l'(HI1 
,tilult.'tl lltt"tlit .d nq,:,.lllii.Hiun. ami Dr. · \\' :1ll:ttt' R . 
~~ ;I((') II( f tl(lqll'llth' lll t.' Wol\ (' fCc I C.>t l \ it.C•p rc\i\1t•Jit. 
1>1 . \ 't 'IIHIII F. W i i'\CIIl, c.lc:m or the U ni\C'I .. il) \ 
St fiCHll uf ,\ Jt'4fit im•, (Ufllllll' l) tft-d lhC IUCd icd :1ft1111 11i 
f<,, llu.·it .u tiuu :uul puinlt't.l Hu t 1ha1 o n I} fl\C llU'cl 
i(';t l .. d utc.l, i n 1hi .. ce~u tlll\ lltt\\' hm·c ~<'p:u :tl<.', imli 
'id u:tl .t lunuti .t .. ~l(i;U inn ... 
I he mtdi,.d ;•lumni .tl~o \ntctl to c'-p.uul lltt·it 
bo:tn( (Jf J(U\t"I IIOI' tu ;1 lllt1Ubt-1~hip Of tl 10 JUmitlc.• 
grcaltt :\l3tt•\\i,lt• u·p•estnucion ;mel p:uciciJ,. .. Hiun of 
:1lumni in mt-.lic.tl \C.IWol .ttlhilies. 
• \\ OfJtJUit.uiuu vre\it.lcnt. Or. ).fcH3tk:) b«nmt'' 
;tuw.nber uf llll' l ' nht•t,il\ ,\ lumni h.,oci;tticm htMUI 
of clirenm .... 
S. E. Missouri alumni meet 
.\lUI(' I ha n wu.llumui ur Suu lht;l'l ~l i):\QUri J.f.llh\'l l'41 
:u che h igh , ,hnu l in Flt'<lcrid:.wwn on t\ f:tH II :q w 
heat a talk h) l'n:,iclt•tH Ehuet Ellis :md to vi .. it clur· 
i ng i l (I)JI(•t• lunu th:tl fn llmn ·d. nr. EJJi, .ti .... u ..... t•d 
"T he lJnht•"il) .utcl lilt· ~c:.Lt'." 
0. n. 1-'t'IJ.tU .. on, l ll l'fllll('l' of the Buartl ol Cur.tWb 
::tncl puhli .. hct ol clu· Fn"'tlt•t ic l.. town llt.•mnn:tt ·="t\\,, 
))l"t·,itlt.-.l.u tht.• pt c~r;un. lr.m \f::ulden olclu· . \ lumni 
ri.fit inj!. Ill FH·dr•tirktiJWII: Uoy G. Cooprr, pw.H'• 
ruthiJ: ftllmut<y: t'rrshlr•lfl Ellis: J-lnmld 1\rui'J!,t'' 
(.\1 SM ) .• \'lllw,al L~lld Co. plmil mtmtrgrr. 
Office imrnducc.'\1 dut'C <ounl\ chairmen-Hob 1\:uwl .. 
of Sc .. \ l:tl) '\. llwi(tht 'xhubei or H illsboro. and H.arq 
Bocl. or .Ne"' M.u.lrid. As Madison Count) "hainnan, 
Jl;UJJJl;HIIJcT, nt:\H ttlicor or dle (}emocr;ll·~CW't., spe:ar· 
he;ulcd ;arr;angt.'lllC!'III.S for the tnttling . 
.t\lso on the pt<>Rram \\'aS rimothy Hays. who math.· 
:.. ft\0.' irrelc\ant remarks. 
Ill\/'/\'(,/ /\IIIII 1'110/ot .• \\UU 
hum (M~l' :t 
lht \litltlh.· Bmtl\•t." \\:.h publi..ht.-.1 b\ lht· lu•li • .u 1 
l lli\U'''' t•tc''· J he..· ')tnt') nf tht• cleu.•lupmnu nl 
cnllllll\ IU\\Ih in the ).li,lwe-;1 )inet.• tht· (:i\11 \\".u. 
tht, h .... I"'-'C11 .uc l.timc..'tl b' uitit, ;,., nne uf tht· 
ht-..1 ttl .... hdd. ).Jut.h or I he 111.11(.'1 i.tl "·" ~lt.mt"Cl 
dill til){ .1 lt.nt· n( .th....:ucc ~t:ullctl b~ the.· l"nhn-...ih 
111 ·~r.~ .. ·.• \\ht•u h.,· w.h .th,tnlt-.1 ;t :\ndx:tt~ l.i ln.u) 
l·l'lhnnhip in ,\lid·\H'"h'lll ~Hidin h' tltt.• ~\·WIM'tl\ 
l .iht,u \ .,f ( ;h ic .1~-;n. 
l lw Rtlclddlc.•t l'nun~l:.t ion ~t :tll l <.••l l) t .• \ tht'IWII 
;1 ~;i.l •cMl ,1\\:ucl l.llc iu ' !15:J. :"tncl lu: ,,.,., t:;ht·u . t ,j~ 
IU(IIHh J\';1\( ' of :1h'elltC b) lltt.: l lll iH'I,il) Ill 'IIUI) 
:11 the.· Rc...,_o;rr• h Ct•u lt'l' in 1£nlrcprt·ncut i.rl l l i..IOI ) ·'' 
ll.ct\!tlel \ l niH·hit ) :.thl prCJ) :II'(' matt•tial fm .ulollt('t 
huul.. 
lu · ~~~,x. he''·'~ g t-;m tt'il :r ~umuuta Rc-..t-.uc h l·ellm, 
..hip ()., tlw lhlhtt ..,il\ Research Cnuntil 10 (olllittth· 
\\utl.. Hll .t '-llH.h of the role of the bc.a..inf .... ,nun in tht• 
hu u.ulinK. mining. lumbe-ring. r.tndtittJt .• mel rutt 
c h.mdi .. inJ( honticr... chuing chl' t'"\.ploilht• ''·'~t uf 
\mt·t ic • .u tiC'\Ciopmenl • 
Itt• "·''.rho ~n ... uded a gl':ull Ctum tht" "MHi.tl \ci· 
c..· nee ltt-..c.m h Council which prm ickd .t rttluu.'tl 
t,·,r( hing lu .. ul during the wintet !leme..tc:r I)( •!J•1M :,!} w 
fK'tmit him to wot L on th is ~nne prnjt"f 1. I he h lcli.llt.t 
UuiH't 'il) l'n .. ~!t will p ublbh ne~t )f':1r ;\thc.•rwn\ 
uwuugt.t(lh . "The Cattleman-.\ Cult ut ;tl :uul fo:<o· 
IIUIII ic I'OJtt .ti L." whidt rc:otu llccl in p;111 h ••m thi, n·· 
M.::ttclt. 
n r. Allwt wn :K:I\ <.'tl lhrcc )C:tr .. o n 1he edi~tu· i al 
ho.ttd u l the .Joutnal o f Slllllhcrn IJ i,tw y. ami j , cut· 
1\.'IH I) :1 lll{'lllt..cr nf the cclicoria l ho:ucl or llw ,\l i' 
,j"ippi Vallt') IJ i,h>t k:d Rc \•i<.'w. H t• '14:'1\ ('tl ,,, d t.til· 
111.111 of clh· \ ' n i\{'"il ) cumm iuec for chc ituplm('ll1('11 1 
ur IC,H hiug, ;mel b prt.'St'flll) ...e<" l('t.ll \ ol lhC ut'\\"h 
l•liUWd 1-lit.•tub or the Librdf) :u tht.• l ' nhthil). 
li e \\"Oh mau icd in 1929 c.o rhc.· (mm<·• \l i ..... \ l .1t' 
l.uui't \\'rbb. who w:t!t leaching :!~Chonl in Rc..,.~dt. 
':' \ I. I he) IM\e •~·o daughter-... 
Frank King's n ew job 
l· 1.111k 11 . K iug. BJ ' •i· uncil h i, n·cetll t ('lit tnWIII :111 
,\ w)(iaH:d PI C:)S cscculi\'t iu Tc~a .... h:•' l.x:c omc c~· 
t •< uti\(• eclitor o f the H ousHm Pn .. t. ' I he follm\'i u~ 
1t ihu 1c 10 lite pu pular ~ li llscHn' i alumnu~ "PI"H.'Mt•cl in 
1l1r t•diwrial colutnth of the: Dalla~ Nc::w,): "T iw Nt.' \\'' 
tt)IIJt • ~•tul:llt'' the Po,t- hu l mnrc impou~nu . i1 j , 
happy 1 h:n the ~uniabi li L)'· p rofession:. I < umt-ctcnc t• 
.md c·c hi<.ll irucgri t) of this 1m111 willrem:tin ;111 :•rth(' 
rc)lft ill Tt·,r·~ journ~tli~m. To chma ... :uul .. or IIC\n 
JMJk"llnCII dC\ OICd 10 him he i:\ f i-IK-thc )ign:ntttl' 
he u...c<tl on ,u• memoranda so Jon~. t-J i, r<>~um w 
~tlhit) i>t journalism's gain. Hi~ Jifc. hi., lmt, i>t <~ 
11\.'\n)MI>Cr. 'Nothing will t"\Cr caLc ih flluc.' he ~id 
t«C'IIII). \\'c agree. And franl H. King i( one rl";t~.nl 
\dl).'' 
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